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DIARIO·
DEL
OFICIAL
MI"NISTERlü 00 LA GUERRA
~-
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
SUIIsecretm11
• BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el CajJitin
general de la primera rrRión, falleció el dla 18 del meS actual
en Alhama de Aragón (Zaragou), el Inspector m~dico de pri-
mera clase, en situación de .egunda reserva, D. Pedro Altayó
y Moratone•.
De real otden lo dl¡o a V. I!. para su conocimiento y. fines
consi¡uient~, Dio. parde a V. f. muchos allo•. Madrid 19
de a¡osto de 1918. •
MAauu.
Sellor P residente del Consejo Suprem. de Ouerra y Marina.
Sellor Interventor cid de Ouerra J Marina 1 del Protectorado
en Marrueco.. .
DfSTINOS
ElCmlo. Sr.: El Rey Cq. D. l.) ha tenido a bien nombrar
~1u~te de cam{'O del Teniente ¡eneral D. José Barraquer y
ROVlralta, Consclero de cae Consejo Supremo, al teniente
coronel ~ IIl~anterfaD•.fenaandC? Martfnu Piñeiro, que de-
D~ su rCSldenaa en la pnmera rcgt6n en concepto de dispo-
IUble. .
De r~ ~rden lo ~o a V. f. para su conocimiento 1 dec-
tos CODlI¡U1entes. Dios ¡uarde a V. E. muchOl añOs. Ma-
drid 19 de a¡osto tle 1918.
M'··~
Wor Praideotc del Coosejo Sapremo de Ouerra '1 Marina.
SdIores Capifú gmcqI de la primera rqi6D e Interveator 0-
wiJ de 0Ucrra J Mariaa '1 del ProtcctoBd'" CD MamIccoL
'-UCfNCIAS
I!lIcmo. Sr.: V'lSta la iastucia promovida por el escri-
Mc.a1e de primera clase del Cnerpo auxiliar de Oficina mili-
tares, D. Fernando San Ouerrero, COD destino en este Minas-
taio. J del certificado de reconocimiento. facultativo que
~paña.d Rey (q. D. l.) ha tCDido a bien concederle un
lila de licCada por eafcnDo paJi' Ajalvir (Madrid), con arre-
O de e sa .
glo a las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 Ce. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento., de-
mAs efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madnd 19
de agosto de 1918.
Seiior Capitin general de la primera relión.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos•
-
OROANlZACtON
Circula,. Exclno. ir.: El Rey (q. D. g.) ha tenMo a bie.
resolver que seg!nt preceptúa la real orden de 31 de marzo
último (D. O. núm. 72), la plantilla de los batallones de Arti-
Heria de posición publicada por real orden de 19 del corrien-
te (D. O. núm. 188), se entienda rectificada a!!lgnando capita-
nes m~dicoll, en lugar de tenientes, a dichas unldade,. .
De real orden lo digo a V. !!..para IU conocimiento y de-
nál efectos. Dios guarde a V. f. muchos afto.. Madrid 19
de agosto de 1.18.
Sellor•••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en·situación de primera reserva, D. Antonio Ca'nrlna
y 5anz, el Rey (q. D. g.) se ha lervido autorizarle para 41ue
fije su residencia en uta Corte.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y fiDes
consiguientes. Dios guarde IV.. f. muchos años. MI-
drid 19 de agosto de 1918.
SeIlor Capitin general de la primera regí'n.
Señor Interventor civil de OuaTa y Marina y dd Protectorado
al Marfuecoe.
-
',. Exano. Sr.: Accediendo a lo IOJicitado por el Ocnera1 de
brigada, en sitaaci6n de primera reserva, D. Victoriano Calvo
Mancbo, el Rey (q. D. l.) se ha saYido autorizarle para que
lie su residencia en esta Corte.
De real ordcn lo «!!¡o a V. f. para 111 eonocimlento '1 efu-.
los consiguientes. - Dios K'W'de a V. f. mudtos años. Ala-
drid 1? de a¡oeto de 1918.
Sdlor CapitU peral de la primera rqtóL
Sdor Interventor civil de Ouerra y Mariaa J del Proteclelldo
CD MarruCCCl60
24 de 'COStO de 1918 D. 8. na 18lJ
VACANTES
Cllcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie la vacante que existe en la Escuela Su-
plfior de Guerra de profesor auxiliar de la clase de • Estudio
t¿mico y prActico de las comunicaciones militares., la cual ha
de ser desempeñada por un commdante del cuerpO de Inge-
nieros, con arreglo a lo dispuesto en las instrucciones para
el régimen y servicio interior de dicho Centro, aprobadas por
real orden de 31 de agosto de 1905 (C. L. núm. 173), a fin de
que puedan solicitarla los de dicho empleo y cuerpo, en la
forma prevenida en la real orden de 25 de abril de 1913
<D. O. núm. 93), con la debida anticipación para que sus ins-
tancias se encuentren en este Ministerio en el plazo de ve~te
días contados desde la publiqción de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dies guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1918.
SelIor.••
IIUIO••elllllltlrll
SUELDOS, HABERES V GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) .se ha
servido conceder a los jefes y oficialles de In(anterla
comprendidos en la siguiente relación, ql1>~ da prin-
cipio con el coronel D. Eduardo Castell Ortuño y
termirul con el teniente D. Antonio Parrefio Poveda,
las gratificaciones de efectividad que .en dicha re·
lación se expresan, por hallarse comprendidos ien el
apartado ú) de la base u. a de la ley dr- 29 de
junio último (D. O. núm. (45), debiendo empezar
a percmirlas a Ipartir ~el dl'a l.o de sept'iemb~ pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 19 de agosto de 1918.
Se&>r.••
Oratlllcaciones
© Minist
r:.pleo. NOMBRES Dett1aos
--------i,. I.... II~I---M-ot-Iv-O.---
D. Eduardo Castell Onuio Ree. Saboy., 6 •. . • • • .. .. • .. .. . . • . 500
• Juan Roca Rayo .....•......•..• ldem Palma, 61 . • . . . . . . • • • • • • • . . . • !SOO
• Jos~ Maria de Borbón y de la Torre Idem León, 38.. 500
t Luis de la Viña Oonzález ..•.•... Caja de recluta de Alcañiz, 60 • . . . . . 50\.1
• Ramón Carrasco Maldonado ..... Al;ademia de lnfanterfa ........•... 500
• Joaquín Oalvache Robles •..•.•• Zona de rec1ll.° de Madrid, 1 .....•. 500
• Manuel Oonzález y P~rez Villamil. Disponible l.- región .... , . •. .••. !Soo
• Felipe Garela Miranda y Rato .•.. Caja de recluta de Lucena, 23....... 500
• Manuel Novo Rozas .•...•....•. Reemplazo 4.° región .
• Jos~ Mill1n Terreros. . • • . • . • • • . Reg. Saboya, 6 ..•••••••.....•.....
• Santiago Taboada Ooyos.; ldem Borbón, 17 .
Co d t • Francisco lravedra Carnero ..••• Idem Ceuta, 60 •.•.•.....•..••...
man 1:'1 es .•.. • • Robustiano Oarrido de Oro ••.•. Juez causas 4.- región .•••.•.•.....
• Pedro Elizaldc Albernf.. •• .•• .• "Ref.Asturias, 31 ......• , ....•.....
• Luis Orgaz Yoldi .•.•..••...• Academia de lnfanterh ....•...•....
• Pablo Oarda Yarte , Re¡¡¡. Vad Ras, 50 •••••••••.•••••..
• los~ GllOdia Ibarzaba!. .• , •••••.. ldem Mallorca, 13•...••.••••••...•
• Federico Quirante DurAn....... 8ón. Caz de Barcelona, 3 •....•....
• Eduardo Mendoza Oarda ••••. •. Reg. Borbón, 17 .•................
• Isidoro Percira p..dín ......•.••. Comisión mixta de Pontcvedra ... :. 500
t R!.fael de la Blstida Basabrú .•..• Consejo Supremo de Guerra y Marina 500
• Joaquín Lahoz e lbarrondo ....•. Reg. San Quintín, 47 .•.•...•...... 500
• Francisco Barba Badosa ........• ldem MeJilla, 59. ...•.... .•.•.•... . 500
• Andrés Fern~ndez Piñcrua e Iraola Idem Garellano, 43.... ........•.. 500
• Vicente Gómez Coronas ..••...• Caja de recluta de Algeciras, 29 .... , 1.200
• Víctor TerradiUos Prieto .... , ••. Bón. 2.& rva. de Tarancón, 58 •. • . •• 1.200
• Mariano de Usera Sánchez ....•. Reg. Borbón, 17 •....... J. • • • • • . • 1.200
• Juan Camacho ferragut Idem Pavía, 4tl. . • . • • • • . • . • • • . . . . • 1.200
• Jcs~ Marln Rabies .o.••••.• Idem Vergara, 57.... ..•...•....• 1.200
• Francisco Vúquc:z Maquic:ira ldem Extremadura, 15.... ...••••. 1.2
• Juan GuzmAn Ajenjo ..• ~ ldem Reina, 2 1.200
• Luis Oomila Maymó....•.....•. ldem Vergara, 57 ....•. 1.2
• Miguel Sanz de la Oaru B6n. 2.& rva. de Ciudad Rodrigo, 99. 1.2
• Luis Resines Marlínez _' Idem Vitoria, 84·. > ••••••••• " • •• •• 1.2
J Valentín Palacios y Oarcía Tudela. Reg. Afríca, 68' .••••••• :.......... 1.
.• Isaac Villar Moreno. .•.. . .. ldem Vergara, 57 •....••..•.•.•••., 1.1 •.
Ca 'ta J. Mateo Cuartero Martíntz Disponible 1.& región........ . 1.200'p0rdos qurnq.uenlos
pI IICS ••••••••\. lIdefonso Guerrero Delgado ..•.. v"eg; Reina, 2.... • .• •...•.•. 1.200 Ydos anualidades.
't Jos~ "':i'lalón Barceló .. , Idem l~bel 111 32 :.. . • . . • • • . 1
• FranCISCO Marcos Rodnguez ; B6n.2. rva. ue Talavera, 7 ..•...•. /1.
tVit? de Migud U~arte Reg. Valencia,.23 L
• LUIS Fuertes Molinero •..•....•. 86n. Caz. Tanfa, 5.. . • • • .. • • . . .. 1.2
• Jaime Oleza España........... Reg. Palma, 61. ,........ 1.200
• José Rubio L1agasfa ' ••.•.. Idc:m Ouadalajara, 20.............. 1.
• Jos~ M)rtlnez Salgado Idem Sícilia, 1. 1.200
• Alvaro femández Nespral y de la .
Ballíaa Disponible 1.& región..... •••.••••. 1.200
. t Manuel CantIla Tapias Gaja de recluta de Vigo, 116 : •• 1.200
• anud Rotas y Oonzilez...••... Idem de Oranada, 33 .•.•.•.•..•.•. 1.200
~. ;~ !t"O:QU1 Jarda .•' .\, ••••• 86n.2.- rva. de Alc:al1, S••• , ••••. •. 1.200
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Oratlllcadoaes
I!IIIII_ \ NOMBIU~S . OestIaos
Ptas.1 MotlYOl
------ - ------
D. Antonio Antolln Riera .•••..••.• Reg. Mallorca, 13.................. l.1i
• Manuel Patido Iglesias ••....••. , Bón. 2.- rva. de Vi~o, 116.......... 1.100
• Juan Ortiz Rivera ....•••.•.•.• Caja de recluta de Barcelona, 61 •••• 1.100
• Alfredo Pérez Pastor ... , .....•• Bón. 2.- rva. de Ciudad Real, 10 •.. '\1 1.1
• Manuel Fernández Sanguino •..•. Caja de recluta de Vinaroz, 47 . . . ••. 1.1
• Nicolás Cáceres y Sánchez.•....• Reg. Ceuta, 60 ...•.•..•...•..••. '11.1 .
• Raul Salamero y Ortíz .•..•••.•• Idem Tetuán, 45 •••••. .. ..••••••. l.l(0)Por dosquin~uenio-
• Enrique Meneses Minguez .••.•. Cajá de recluta de Teruel, 59 •.•.•. I1 1.100 Yuna IDoabdad.
• Antonio Heredia Pezzi. .. • • • • Re¡. Granada, 34 "1 I.1
m
• Adolfo Vara de Rey Herrán..... Colegio de Huérfanos de la Guerra.. 1.1
• Alfonso Montoro Muñoz ....•••. Caja de recluta de Cartagena, 52 •••• 1.1
• Salva~or Revuelta Mustienes .••. , Reg. Melilla, 59 ...•••••••••••••. " 1.100 .
• R<'geho.de la Torrr:Estorache ••• Bón. Caz; La Palma, 20............ 1.100
• Tomás González Cebrian •••.••. Reg. Ceriñola, 42 •••••••••••••••.. 1.100
• Enrique Cerdán Novella..•.•.••. ldem Infante, 5 ....... La
• Rafael Salas Espinal Idem Gravelinas, 41 .. . . • .. . • . . . • •• 1.
• Gerardo Diaz Marístany ...•.••. Bon. 2.- rva. de Santiago, lOi •.•...•. 1.
.' Cecilia B~da y Lól?cz Silanes •••• Caja de.recluta de Guadalai.ara, 20... 1.000
• José Lamueta Lazplur••••...•••. B6n.2. rva. de San Sebastián, 85 ••. 1.000 Por dos qtiínqaaioa
• Julia,n Puig Aparicio •..•••.••••• Idem de Alcira, 45 .•.•-.. ..•• .••• 1 000
• Angd Travesi Badia •••.•..••••. Caja de recluta de Guadalajara, 20... l.a
• Jacobo Roldán Fernández Idem Avila, 9 , 1.000
~ Enrique Alonso e Inisterra •.••.• Reg. Galicia, 19................... 1.000
• Teodoro Cubeiro y Cebreiro ..•• Idem Zamora, 8............ ••••••• LOOO
.pitanes........... • Casimiro Oarcía Selva ..•••..•. Idem Córdoba, 10............... .. 500
• Dionisio Pareja Arenillas. • . • .• . Academia de Infanteria .• : • • . . • • • . • . 500
• Eugenio Egea Urraco ••••••..•.• Reg. Princesa, 4 .•...•...•••.••••. 500
• Lorenzo Qarcía Polo .•.••.•.••• Idem San ~arcial, 44 • • • • • . • . • • • • • §DO
• Ramón Bartlett Zald(var •..•••••• Bón Caz. de Alba de Tomes, 8 .••..
• Miguel Arredonda Lorza. • • • • • •. Reg. Burgos, 36. . ••..••..••...•..
• Rafael Marti Berastegui . . .• .•.. Idem San Fernando, 11 ..........•.
• José Colomer Ibmez, Bar6n de
Gaya Borrb •.•....•.•.••••. B6n. 2.· rva. de Alcoy, 49 .••••...•.
• Manuel Esquiroz Pindo Reg. Sicilia, 1 ..
• Manuel Villal6n Gir6n " ••..••• Idem Gravelina, 41 ••••.••...•...•.
• Sergio.Artecb~ Ros ....••....•. Idem América, 14 ......•......... ,
• Ricardo Alvarez Maldonado y
Dlaz Canseco . .••..• .•••.. Idem Saboya, 6 •..••..............
• Marciano Diaz de Liaño Facio ••. Idem Gravelina, 41 ..•...••........
» José Gal~n Lourido ...••••...•• Reg. la Lealtad, 30 ••.•...••• . •..
• Luis 0110 Alvarez ...•..••.••.•• Bón. Caz. Estella .. 14 ...••.•••.•••.
• Abelardo Calleja Diente .••...... Cole~io Huérfano. de la Guerra .••.
• Carlos Garda Nieto. . • • •• • ••.• Reg. Prlncipe, 3 .••.•••••.........•
• Ricardo Garda Poveda Idem Africa, 68 .
• Angel López Guerrero Miranda .. Colegio Huérfanos de María Cristina.
• Antonio Pizorno Ruiz de la Canal. Bón. Caz. Talavera, 18..•..........
• Benigno Perre. Cabal Reg. Vizcaya, 51. .
Roque Palacios Granié •••.••.•. lliem Arag6n, 21 ........•......•..
ESCALA RESERVA
Capit~n...... D. Antonio Vlizquez Fraga........ B6n. 2.- rva; de Monforte, 113 "1
Otro : • ~ Víctor Senderos CU5idó Idem de San Sebasti~n, 85 ¡ .
Teniente.. .•••.•.•. • Antonip Parreño Poveda •.••..• Zona de reclut.o de Santander, 41 "1
Madrid 19 de agosto de 1918.
•••
1.100\ Por do. quinquenios
y una anualidad.
500
1
Por un quinquenio.
500 Por llevar 30 años de
servicio.
MARINA
Sldl de CIIbaDérja
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien
dispoocr 'lJ"ue los individuos de tropa comprendidos
~ la siguiente relación, paSr';:n destinados CO!l1 la ca·
tc:gor!a que en ella ~ lIldica, al grupo de fuerzas
.regulares iridf&,eDas de Tetuin núm. l.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de I 91~.
MARINA
Señores Capitán general de la ~gunda región y Ge·
~ral en Jefe del Ejt!rcito <Le Espada en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
, -
#
HorradM 2.-. Luía M.rtfne& ]im61es.. . ••••.••••••••• Rec. Ca&. Alfonso XII.
. 21.- Caballerl•...•.• IHerrador de '.-
Soldado •.•• Josl CQeDc& Gutimes •..••..•••..••••• Idea •• ,............. ldem de a.-
Otro ••••••• SegilDluodo AbriDa 1.la ••••••••.•.••••• B6a. C... Madrid, 11 • •• 'dem.
Otro •••.•. ; Creac:r.Dc:M KatefauJa Cuea••••.•••..•.. CoIuDd.· Art.- Ceula Ideal.
Otto ••••••• Jaime Iloura Iloura ••••••••••••••••..•. 86a. ea.. Barbaatro, 4. Idem.
Madrid '9 de acoató de '918.
-
M'...
.MAQu.
RESERVA
CIrtlIku. Ezano. Sr.: Vistu tu íastlnc:ial promoYidu
por Jos jdes de la escala activa de Caballerfa compraufidos
en la tipient. relación, que principu con O. 8oDJfado Leda-
lila y !ic:rra '1 termina con D. Manuel Bem61dez '1 Canp Ar-
lile1Jes, en solicitud de que le Jes conceda el pae a sltuac:i6n
ae rCIeIYI con residencia en los puntos que le ludiaD y. los
beneficios que determinan Jos apartados (e) J (el) de la bllC ...
de la ley de 29 de junio 6Jtinao (D. O. 06m. 145), el Rey (qu~
© Ministerio de Defensa
Dios euarde) le ba scrvído acceder a Ja petición de los inUre- .
ladosr c;:do a dicba situación con el emplee qne le apre-
• '/ el mensual correspondiente, que deberú percibir
por l. unidades de reserva a que quedan afectos J desde la
fecha qne tambíbJ se consicna.
De real onkn lo I1iIO a V. E. J)ara su coftoclmiea" J de-
IÚS efedos. Díot parde a V. !. IIIIlc:bos dos. Madiid 19
de aeosto de 1918..
ScIor ...
"1D. O. ft6& 119 21 de ...,. de 1111_____________________;...;.. . -I-_.~-------
MARINA
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repa.
raciones en .el cuartel de Carabineros del puesto de .
Ulia (San Sebastián), que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio con escrito de 22 de mayo último, el ~y
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dispon,iendo
se ejecuten por gestión directa las obras que com·
prende y que su importe de 3.080 ~setas sea cargo
a los fondol de que dilpone el Ministerio de Hacienda
para atas atenciones
De teal orden lo digo a V. E. para su cOlllOcimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MUIKA
Sedar CapiUn general de la sexta regi6n.
Sedar Director general de Carabin.eros.
•• •
Sedor Capitán gen.eral de la segunda región.
Sedar Director general de Carabineros.
SICd6I delntndnda
MATE'UAI: DE INGEHIl!JlOS
Excmo. Sr.: Examlnadó el proyecto de reparaciones
en la caseta de Carabineros de C.,. (Badajoz), qUle
V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 16 de
mayo último, el Rey(q. D. ,8.) ha tenido a .blea
aprobarlo, dis.poniendo le ejecuten por glestión cM·
recta (as obras que comprende, cuyo .prelup\llesto de
9. 400 ~.etas lerá cargo a loe fondo. de que dl.~
el MinJsterio de Haetenda para 'estas atenciones.
De real orden lo' digo a V. E. para IU conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de agosto de 1918.
. MUINA
Sedar CapiUn general de la primera región.
Seftor Director reneral de CarabiBeros•
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repa'
raciones en la Caseta de Carabineros del puesto de
Oliveros (Algeciras), que V. E. curs6 a este Mq.-
terio con escrito de 2 S de marzo último, el Rley.
'(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
se ejecuten por ges'ti6n di~cta las obras que como
prende, y que su importe de 3.710 p,esetas sea cargo
a los fondos de que dispone el Ministerio ~ fra·
cienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos atíOs.
Madrid 19 de agosto de 1918.
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INDEMNIZACIONJ!)S
Excmo. Sr.: Ea Rey '('11' D. g.) se ba servido
aprobar las comisiones de que V. E:. dió cuenta a
este Ministerio en 4 de mayo último, desempetiadae
en los meses de feb I'ero, marzo y abril anterioree.o
por el .personal comprendido en la rela.ci6n .~ a COft1
tinuaci6n se inserta, que comjmz.a con D. Pedro ,Ba.
lLarin Manresa y concluye con D. Antonio Monta1.
oer Canet, declar~dolas indemniubles con los b1e1
nefidos que sedalan los artk:ulos del regl~nto que
en la misma se expresan. '
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
" fiDes consiguientes. Dios guarde a Y. E'. mucbol
aftoso Madtid 3 • julio de 1918.
MAaIKA:
Seftor CapiÜll general de la quinfa regi6G.
Se60r Inter-Mltor dril de .Guerra ., M.ariN '7 del
Protectorado ea Marnlec:.c.•
© Ministerio de Defensa
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Prácticar diligencias judi
ciales - .
Suministrar rancho a con
tingentes Infanterfa .••
Inspeccionar el gaDado de
5.° ~taIl6n Artillerfa de
pOSlcl,sn ••.••••.•••• ,
tlOllllaa
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-----------
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CabaIlerfa ., ••• "" .ICapltl.n •• l' .10. Pedro HaIlarln Manresa •••• 118 y IIIZaragon ~ l~onl6n ••••..•.•••••••.
MES DE MARZO DE 1915
Intclldencia ••••.••••••IOficial ..o.. , D. Manuel Corazón Garcfa .. '110 y 1I!Pamplol?aI Castejón •...•.••••..•••.
Veterinaria militAr •••• Subin8p.r 2,-. • Francisco Acin Villa ••••• " 10 Y IllzaragOA. Huesca · •• ···
MES DE ABRIL DE 1915
Reg. In"- InCante, 5••• I••r teniente, D. Camilo Mui'iol LaCueote •••• 10 Y II~dem •••• Jaca ••••••••••.••••••• •• 'lconducIr contingentes a
, regimiento Aragón .•••
Id.m Arag6n, 21 M&I. 2.-.... • Francisco Olivan Anadoo •.• 10 Y11 aea .••.. Oistafn (Huesca) Reconocer a un recluta re
, gimiento InCante •.•..
ldelll •.••.••••.•••••• Mds. mayor•• Jos~ Hijar Marco •••••••••• 110"!11 dem •••• Madrid .•...•••••••••••. 'IFormar parte como voca
. I tribunal oposición mdsi
, . C'lsmayores del Ej~rcit(
Idea............... I.•r teniente: • Mariano Becerro Ferrer •••• 10Y 11 ldem ..•• Hue'ca •.••••••••••••• · ••!,CObrarlibraa:ientos•••••
Idem BalI~o, 24 ••.•.• Otro....... • AdolCo Guti~rrel Caldera.. 24 Logroilo Estella ••• , •••••••••••••• ~Conducir caudales •.••..
Idem ••••••••••••• I •• Otro. I • • • • Patricio MartJo Unamuno •• 10 J r 1 Idcm •••• Idem .•..•..•••••••••• ·•• .Idem contingentes ••••••
Idem Constitución, 29 M~dico l.- •• Severino de Andr~sUOlueta 10 y 11 Pamlllona Lacar (Navarra) ••••••.••• 'Reconocer un recluta .••
• Id.m ••• , •••...•..••. I ••r teniente. • Emilio Moran Zubaldfa •••• 10 J 11 1010t .••.. Gerona .•••••••••..•••• ",~jercer Cunciones Ciscales
, en un Consejo Ouerra ••
Zona reclut.o Hue8ca,34 Otro l ••••• ~. • J08~ Barrin Lelcana . ••. ••. 24 ,Huesca •. 13arbastro •.•..•••••••.•• Conducir caudaks ••••.•
Jdem Pamplona, 35 .••• Otr. •• • • • .• • Mamerto Larrumbe Uairnga 24 EamPlona Taralla ••....•......••••• Idem ••••••••••••••••••
Re(. Caz. Castillejos,
IS.o Cab.- M~dlco 1.0 ., • Alberto Fores Palomar. •• 10 Y 11 fllgOIl I Deza (Soria). • •...•••••. Reconocer un recluta ..
5 o Dep ° caball l' lAsistir como vocal a la re-l
•mentaiea os 8e- Otro ........ Jos6 Rodriguel Castillo .... 10Y 11 Idem .... Soria.................... visión ante la comi8i6n
• •• • • •• • • • . a:ixta de reclutamiento.
E8tado Mayor Gencr.l. Gral. brigada • Mhimo Pascual de Quinto. 10 YIlldem •.•• \HUesca ..•••••...••.•••• 'Reyistar el 5.° b~t~lI6n Ar- .I . I tlIlerfa de posicIón.... 3 Idem. 1918
ID Canterla Ayudante. Comandante•• Francisco Nougu~Subiri.. 10 J 11 ldem •••• Idem ,•• ,Acompai'lar a ~\1 General. 3 idem. 1918
7.• ~r. montado Art.·. M~dico 1.-.. • Juan L:errada For~s ••••••• , 10'11 Idem.•••. Idem ••••• , •.••••.• , ••••• ¡Vocal comisión mixta.... 1 idem. 19 18
13.0 idem l.'........ Capit4n •••• , • Francisco P~res Montero... 10 Y11 !..ogroilo'l Madrid ..•.•. , ..••••••••• :Asistir al conCurso hfpico. 26 !dem. 1918
Dep.- armamento Jaca, Comandante.• Federico L6pel Sanjusto .•• 10 Y 11 aea •.•.• Fuerte CoIl de Ladrones • ,Revistarmaterialdeguerra 24 ldem. 19 18
Com,- Ing, Zaragoll .•• , Capitio ,... • Pedro Sopranis f.niola ••.• 10 Y 1I ragola. Calatayud .••••.•••.•••.• Pasar l.- revista semestral¡
• . _ • ' c~artel de I~ Merced.. 23 idem. 1918) 24 Idem .J 191
lnterve'lc:i6n mdltar 1" Com1..rl02. t Cindldo G41ves Robles 10Y 11 Pamplona EstcoUa ReVista matenal acuarte-I\ 1 I¡amiento.............. 15 idem I 19 18 16 idem .1191
Ir
. ¡FOrmar p,rtedejuntr.paraj
" •. ' • inltalad6n alumbrado .
ldem " " rOftdal l 1: Juan de la Sala IUpoU& 110 y 11 aea ••.•• Huesa , •• I en el cuartel del 5.0 ba- 2S/ldem ./1918130lulem .1191S
, ta1l6n posici6n I • I • I I ••
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IIldem ./19181 3Udem.1 1918
MAautA
:lSlidem .119181 29Udem ·1 .'18
nOBA
-rel1 qlle pJ1Jlalptll I • ~1. :mu.:. I J~'~'~JDIoI..:::.-I~rr i
"/Obril. '9.8 .. ob"'. '9'~ ,
23 ídem. 1'18 24 idem. 1'18 •
23 idem. 19L! 2. ídem. 1,1 :1
3 idem. 1918 S idem. 1918 3
1 idcom. 1918 3 ídem. 1918 3
17 ídem. 1918 18 idelll • 191811 :1
1 idem. 1918 3° idem 191~ JO ~1 idem. 19 18 30 ídem • 1918. ]0
.1'
8lidem. 19 18 10 id•• 191 3 I11 idem. 1918 12 idem. 191 2!
ulídem. 1918 23 idem. 1'1 2 ..
3r
dem
•
1,18 S ídem. 191 3 !
6 ídem. 19 18 11 idem. 191 6
Comid6J1oo~a
Ptnl'l'O
ltOUBJ18
EltDillmo••••••••••......••.•J
,
0;1-
Com andante. I lO Fed~rico Torrente VilJacam-
pa ••.•..... '" ...•••.•. 110 J ull,aca •••••
El mismo 10J JI ldem .
.OJ.J .
,OJ ..!~d .
I"IlUpoI
Idem - .
Ingenieros •..•.••.•• ICapit<in .••• ID. Antonio Mootaller CaDet ••
Idem •••.•....•••.
Com." Ing. Jaca .•••
(de.. . ~ .• •......•••• Otre .. 0° ••••
Idf'm. • ..••.•...•••• Otro 2.· ....
Idf,m ..• :.. ..• • •••• Otro 3.° •.••
Ideo: . . • • . . • • • . • • . • •• Otro •••••••
Madrid 3 de julio de 1918.
•
1:1ti ;~.E-.lID ~ 1oIl4=.a::$1ml=:l=l=qar=0:::3a=
a·~3 .
. le .....ldaGa la-.llSóll
_o". '0.0 • .-,. •••__ ~ _._- 11 . 11
Intendencia militar ••• ¡Subtente. 2.- D. Del1tn Calvo Alvares •••••• 10., 11 Pamplona Estel1a •••••...•..•••..•• Revista mensual al alma-
cén acuartelamieDto •••
Iden! . ••••• . ••• . •••• Oficial l. o .• • Enrique ZappiRo Garabato•• 10., 11 n&ola. Calatayud •••......••.•.. (,a !evis!a. semestral edifi·
CIOS mlhtares. . ..•••••
• Manuel Coral6n Gama •••• l. J 11 Pamplona ILstel1a.' ••.••.•.•••.•.. Idem ...•..••••.• o •••• '1
J Félix del C.cbo Subir6n ••• /10., 11 .ea Huesca....... CC'bfllf libramientos ,
• Joaqufn Vieyn de Abreu .. 10 Y 11 Idem Ide o • • • •••• Idem • I
• Genrdo Agos Ortega •••••• 10., 1I ngolA. Sorla ••••. . . . . .• • ...•• Asistir a la venta de gana-
o do de desecho de la Co-
mandancia Guardia civil
Sanidad ·militar .•••••• IMéd. mayor. 1J Francisco Garcta &nallo ... 110 J 111~dem .•••• /Idea •••••••••.••••.•..• '1IOb~ervac!6Qante la comi·SI6n mixta de recluta-
. I 11. I I miento .•.•.....•••.•.
Il1t'm Otro....... • José Luis Saavedra o ••• _ • " 10 Y 11 ~de Logroilo... • .••....•.•.• Idem......... ••••••.•
Jurldico militar ..••••. T. auditor 3••• Nicasio Pou Ribas ••••••••• 10 Y11 hlem ••. Jaca .•.••••••.••........ Asistir a un Consejo de
I I Guerra ...•....•..••II1r.m . . . • . • . • • . • • • • • . • El mismo .•••••••••••••••••• 10 J 11 (dcm •••• Pamplona........ . ..... Idem ..••..•.•••••••••••Ingenieros .•..•••••• C(lronel •••• ID. AntoniodelosArcosMiranda 10 J 11 Pamplona Estella. . ••. ••.. . ......• Acompailar al Ca~ittn ge-neral en la revista a l.
guarnici6n de Estelta •.
Huesca ••••. . • •. . .•••• '1lldem Id. a la Id. Huesca •~
IdCllll. • • • • . •. • .•..•.•••. F'orma~ parte juntas cam
pos tiro .••..••••••.••.
. (Pasar l.- revista seloestr.l
, al Fuerte Coll de Ladro-
Coll deLadronesycMnrrallct nes Y torres defensivas
números 1 y 2 en Can-
franc .••.•••••••••••••¡Formar parte junta alum-¡brado en el cuartel delHuesca •••••..• ••...•.• S.o batall6n Artillerfa deposición •••••••.••••..
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USERVA
•••
Seflor Capitán general 'de fa segunda
Seflor Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
•
•••
Secd61 d. Solde KDItIr
-
SlCCItII ~e JlsUdl ,111m IlDerala
INDUDTOS
•••
. .
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltancla promovida a ede
Mini.terio por el padre del IOldado del ne¡imiento
de Cuadores Taxdlr, 29. 0 de Caballería, Ramón Me·
néndez Sánchez, en .óplica de indulto para. éde &el
I'eSto de cuatro afios de recargo en el servicio, que
por la falta grave de primera deserci6n se halla ex-
tlnguiendo; considerando que nO concurren drcun.·
tanclas especiales ni extraor<i¡narias para a'conse~lr
ti indulto, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo ID,
formado por el comandante general de Melilla en
17 de junio óltimo 1 por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en del mes actual, se ha IICrvldo
desestimar la petición del fntenesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1_ demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 19 de agosto de 1918. '
. MA1UN" '
Setl..or General en Jefe del Ejército de Espalla en Afriea.
Sellor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y
Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.OI~
ExC'mo. Sr.: El ~ '(q. D. g.) se ha lervido
conceder al capitán médico D. Angel Sánchez y Sb·
cbez, jefe del Gabinetie radiológico del bos~tal (fe
Cérdoba, la gratificaci6n anual de 1.500 pe.eta, desde
1.0 de junio óltimo, como comprendido en 1a real
orden de 14 de abril de 1915(0. 1.'. n(lm. 74)
y con arreglo a la de 29 de nOviembre del mismó afiO
y a la de 29 de julio próximo .pasado. (D. O. nú-
mero 168).
De real orden fo 'digo a V. E~. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 19 de agosto de 1918.
:M.AaJMA
Sefior Capitán generar de la segunda regi6n.
Setl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecol.
MA&INA
Sellor Capitán .general de la sexta regl60.,
Setl.ores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor ci..i1 de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
deseatÍlnar la petici6n del recurl'lel1te por carecer d.
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe a60l1.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel dce Intendencia., con destino en la
Intendencia militar de esa región, D. Raf~l Solier
Corona, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
derle el pase a la reserva con el empleo de coronel
de Intendencia y sueldo mensual de 750 pesetas, como
comprendido en los apartados e) y e) de la base oc·
tava de la ley' de 29 de junio último (D.. O. nú'
mero 145), quedando adscripto a la unidad de re·
serva afecta a la cuarta Comandancias' de •tropas del
cuerpo. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aftoso
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAa1!f4
región.
Marina y del
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente co-
ronel de Intendencia. con destino en la Intendencia general
militar, D. Eduardo Entrala y Rlos, el Ref (q. O g.) ha tenido
a bien coneederle el pase a la reserva. cot:J1o comprendido en
el apartado e) y e) de la base 8.- de la ley de 29 de junio 61ti-
mo (D. O. núm. 145), con el.cmpleo de coronel de Illtenden-
cia y haber mensual de 750 pesetas, debiendo quedar adscrito
a la unidad de reserva afecta I la segunda Comandancia de
tropas de Intendencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'Y de-
más efectos. Dios ~de a V. E. mnchos añes., Madrid 19
de agosto de 1918.
M4anu
Señores Capitanes generales de la primua y segunda regiones.
Sel0r Interventor civil de QUerra y Marina, del Protectora-
do en. Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel de Intendencia, eGO destino en la
Intendencia de esa región, D. Constantino Gutiéntez
~asurco, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conce·
derle el pase a la neserva con el empleo de coron~1
de. Intendencia y sueldo ~nsual de 750 pesetas, como
comprendido en los apartados e) y e) de la base oc·
. tava de la ley de 29 de junio último(D, O. nú'
mero 145), quedando adscripto a la unidad de re·
serva afecta a la cuartL Comandancias de tropas de
dicho cuerpo. ' .
De real orden lo digo a V. E. para-. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a "Y. E. muchoe años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAIlINA
Señor Capitán general de la aexta región.
Señores Capitán general de la cuarta región e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del J>rotec·
torado en Marruecos.
ASOENSOS
S.cel6D de lDtervend6n E.s:CDIiO. Sr:: Vista la instanc1ll cursada P-Or V. E.1 a este Ministerio con escrito de 26 de junio dltimo..
promovida por los reclutas Sergio Alesanco MaestroI y Foriunato Alesanco Val, len s6plica de indulto delresto de la rna de doce y catoroe aftos de reclu.Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 i si6n tempora a que respectivamente fueron conde.
a este Ministerio con su escrjto de 4 de julio pr6ximo 1 nados pot el delito de insulto a fueru armada. en
pasado, promovida por el Interventor de Distrito, en , conseio de guerra celebrado ten .Burgos el dla 29
situación de reserva, D. Gregorio Lapuerta G6mez, ¡ de julio de 1911, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
en solicitud de que le sea conaedido el empleo de i lo mformado por V. E. en su citado escrito y por-
Interventor de Ejército en dicha situación, como como 1 el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del
prendido en la ley de 29 de junio úl~imol, .en su ¡ mes actual, se ha servido acceder a la petición de \,os
base octava, apartado a), el Rey(q. D. g.), de I interesados, indultándoles del resto de las penas que
acuerdo con lo infonnado por el Consejo Supremo extinguen.
de Guerra y Marina en 6 del a~ual, se ha !Ilervido i De real orden lo digo a V. E. para su coDocimieoto
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, H ..\BE.RES y GRATlF1CAClONE5
•••
MARINA
Sel'lor Capitán general de la sexta regi6n.
Setlor Interventor civil <k Guerra y Marina 1 del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en t6 dd mes actual, dando cuenta
de haber destinado a esa Capit..ia g!eneral, a los
efectos de la reaf orden circular de 10 de julio
próximo pasado~D. O. núm. '54}, al jefe y ofi·
ciales del Cuerpo auxiliar de Oficinas miltar~s, como
prendidos en la sigyiente r~laci6n, que da principio
con D. José Cachorro Manrique y termina con dOQ
Manuel Morcillo ,Pérez, procedentes de la suprimida
Subinspección de las tropas de esa regi6n, y de que
lo ha sido al Gobierno militar de esa, plaza el ofici~1
segundo del mismo cuerpo e igual prooedencia don
Lorenzo Izquierdo ,Picón, .el Rey(q. D. g.) ha te·
nido a bien aprobar Jos referidos 'destinos hechos
por V. E., surtiendo efectos administrativos, la pre·
sente disposición, desde la nevista de comisario dei
mes actual. .
De reaC or(fen ro digo a V. EJ. para su conocimiento
y demás efertos. Dios guarde a V. E. mucho3 afios.
Madrid 19 de agosto de 1918.
~!J4
Señor Capitán general de la séptima región.
señores Capitán general de la prirmra re~ión, In·
terventor civil de Guerra y Marina y <lel Protec·
torado en Marruecos y Director de la -Academia
de Intendencia.
Intendencia, en la Academia de dicho Cuerpo, anun·
ciadas a concurso por real orden circular de 19 ele
junio último '(D. O. n{¡m. 137), "1 habtendo sido
declarado desierto, el Rey(q. D. g.) ha ~nido a
bien designar para oc«par la segunda de las anun·
ciadas, en comisi6n y en las condiciones que de·
termina el articulo 10 del real dec~t() de l.o de
junio de 19'1 (C. I~. núm. '-9), al de dicho empleo
y Cuerpo, D. Nicolás Miguel Urbina, 'sin ser baja:
en su actual destino en la Intendencia general militu.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. mllchos años.
Madrid .~9 de agosto de 1918.
Archh'ero tercero, D. José Cac'hiOrro ManrÍ'que.
Oficial primero, D. Toribio Sanz Luengo.
Otro, D. Raf~1 dé Gerona Vera.
Oficial segundo, D. Manuel Morcil1o Pérez.
t Madrid '9 de agosto de 19t5.-Marina.
I
I
MA1lINA.
Seftor Capitán general de la segunda región.
Se1lor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo'. Sr.: Vista la instancia que V. R. cursó
a este Ministerio con su eScnjto de 'o de abril úl-
timo, promovida por Dionisia Martinez Garda, ·es·
posa del guard:a civil BelliÍto Sáez Fernández, ~.
darado inútil como demente, en súplica de abono
de parte proporcional de cuota y plus de re¡enganche;
teDle~do en cu,enta 'que al causar baja ~n el Cuerpo
por (m de septiembre de 1916 s610 contaba cinco afl09
dos meses y un dla de efectivos s.ervicios, el Re~
(q. D. g.), de acuerdo COn lo informado por la Di,
Pección general del mismo, se ha r-rvido desestimar
la r~ferida instancia, por carecer de derecho a lo que
solicita. o
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y d~ efectos. Dios guarde a V. El mucho, :¡/los.
MadrId 19 de agosto de [918.
AtA.llfA.
Setl.or Capitán general de la cuarta reglón.
seflor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio con escrito d;~ 18 de junio úl t'i.
mo, prOmovida por el alcalde de Vah'er<!b del ·Ca-
mino, por si y m representación de )a Corporación mu·
nicipal que preside, en súplica d~ indulto para el recluso
Pedro Medina Calvo del resto die la pena de reclusión
militar perpetua que se halla extinguJ,endo por el de·
lito de ~nsulto de obra a superior; con~~derando
que no COncllrren circunstancias especiales ni extraordi·
narias para aconsejar el indulto, el Rey (q. D. g.),
-de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,~ ha
servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid [9 de agosto de 1918.
Sefíor Capitán genera\' de la sexta regi6n.
~fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
y demás efectos. Dios guarde a V. R. muchos aftOso
Madrid 19 de agosto de 19 , 8.
!
MARINA
Seilor Capitán general de 'Bateares.
Señor Intervtlltor civil de Guerra y Harma y lIIt
.protectorado en M.arruec:o.,
DESTINOS
leaI'a delDstncd611. RICIIIIJIIIIDII'
, nenos dIVIrsa
CUERPO AUXILIAR DEi QFICINAS MII;ITARES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirir;i6'
a este Miriiste'rio en 12 der mes actuar, dando cuenta
de haber destinado a esa CapitaiJía ~nera), a los
efectos de la rea) ordJen circular de 10 de julio-
próximo pasado '(D. O. nWn. 154), al oficial ter·
cero del Cuerpo auxiliar d. Oficinas militares don
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el IRafael Meliá Roig, procedente de la suprimida Sub-
brigada del regimiento de Infanterla ,Borbón núme- inspección de las tropas de esa región, el Rey (que
rO I?, Lo~enzo Garda C~s~s, el Rey(q. D. g.) se ha Dios guarde} ha tenIdo a bien aprobar el r.e!eridoo
servido dIsponer sea ehll'unado de la escala de as- destino hecho por V. B.l, surtiendo e8ectos admi·
pirantes a ingreso en. el Cuerpo de Oficinas m~litar~. í nistrativos, la fresente dispo:;ición, de~ la revista
De real orden lo digo a V. t. para su conocimiento de comisario de mes adual. Es ~imismo la voluntad
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos años. de S. M. que al oficial primero del mismo ctlerpo'
Madrid 19 de agosto de 1918. e igual procedencia, D~ Marcial Claveria Vicien, se
• MAtIN~ le confirme el destino en 'el Gobierno militar de esa
C!_ e °t" plaza. :
"""ñor ap...n general de la segunda región. De real orden lo "dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. mnch09 afios.
Madrid 19 de agosto de 1918. ;
Excmo. 'Sr.: En vista del colJcurso celebrado para
pro~r varias "acantes de profesoJleS, capItanes de
© Ministerio de Defensa
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Eltcmo. Sr.' Visto el eserito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 1:Z del mes actual, dando cuenta
de haber destinado a esa Capitanfa, gneral, a los
efectos de la real orden· cft-cular de 10 de julio
pr6ximo pasado ·(D. O. núm. 154), al escribiente
de primera del Cuerpo auxiliar de dficinas militares,
D. Antonio Quites Alomar, procedente de la supri.
mida Subinspecci6n de las. tropas de esa r.egi6n, el
~y(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
destino hecho por V.' E.' surtiendo efectos' admi·
nistrativos la presente disposición, des¡de la revista
de comisario del mes actual. Es asimismo la volun·
tad de S. M. que a los escribientes de primera del
mismo cuerpo e igual procedencia, D. Manuel Az·
nares Da,insúa y D. Jaime Ferrer Maestre, y al de
segunda D. Manuel Jasso Sastre, se lest confirme
el destino en el Gobi.emo militar de esa ·Plaza.
De real orden lo digo a V. E'. para su'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoso
Madrid 19 8e agosto de 1918.
MUtKA
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior InterveotOl' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado. en Marruecos.
Escribiente de primera. D. serafln Casas Aguirre.
Otro, D. Rufino Miguel Alonso.
Escribiente .de segunda, D. Manuel Garcla Rodríguez.
Otro, D. Juan Garcfa Doval.
Madrid 19 de agosto de 1918.-Marína.
-
RxCLUTAMIENTO y REEMPtAzOD~LEJEItClTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 26 die julio próxi·
mo pasada, promovida por el soldado del regimiento
Lanceros del Re,., 1. 0 d~ Caballería, Juan Reinaldo
Enrique, ea soliCitud de que le sean devueltas' soo pe.
setas de las 1.000 pesetas que ingresó para la reduc·
<:i4$n del tiempo de servicio en filas, por tener conce-
didos los beneficios' del artículo 271 de la vigen1le
ley de reclutamiento, el R,ey(q. D. g.) se h:l ser·
vido disponer que de la.. 1.000 .pesetas ~positadas
en la Dele~aci6n de Hacienda die la provincia de Za..
ragoza, se"'éfevuefvan 500, correspondNllltes a Ta ca~
~ pago n6m. 174, expedida en 6 de junio de 1918,
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quedando satisfecho, con las soo restantes, .el total
de la cuota militar que seftala el artkulo. 267 ·<1e 4.
referkla ley; debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo·
derada en forma legal, según dispone el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecución ele la ley
de reclutamiento.
De teal orden lo digo a V.· E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Sefior Capitán general de la quinfa regi60.
Seftores Intendente general militar e Interventor dvil
de Guerra y Marina y del ·Protectorado ea Marruecos.,
---
ExC'Jl1O. Sr.: Vista la instancia prOmovida .por el
soldado del regimiento de Infantería Soria núm. 9,
José González Cala, en solicitud de que se 1Ie devuel·
v¡m las quin~ntas pesetas que depositó por d primer
plazo de la cuota militar, .por no serie de abono el
tiempo ,que sirve como voluntario .para completar el
que le corretlponde, como acogido al articulo 267 de
la ley de reclutamiento; y, teniendo en cuenta que
la devolución de referencia no está comprendida entre
101 casos que menciona el 284 de dicha ley, el ~V
(q. D. g.) se ha servido' desestimar la indicada petici6lt.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchD~ aftoso
Madrid '19 de agosto de 1918.
Seftor Capitán genera' de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curló
a este Ministerio, promovida por Franci.co l1reudun
Ayeroe, yecino de Regil '(Gulp6zcoa), .en solicitud de
que se le ele \ uehan las Sao peletas que Ingresó Dar
el' primer plaJo de la cuota militar, por haber sIdo
declarado In6ti\ total por ,el Tribunal m~dico militar
de ela región; y teniendo en cuenta que la Inutilidad
del recurrente no fu~ conocida ni apreciada en el acto
de su incorporaciÓll a filas, y que la real orden de
20 de abril· de 1914 (D. O. n(¡m. 88), que invoca
como funda.l1Xnto de .u derecho no puede serie de
apllcilcl6n, por eltar dietada pUl aqu~l1os individuo.
que habiendo ingresado en caja como (¡tilr-s, IOn
consitleradol' presuntos in6tiles a su concentración en
el Cuerpo activo, el Rey(q. D. g.) se ha ~rvido
desestimar la indicada petición, con arreglo al .4 284
de la ley de reclutamiento. '
ge real orden (o digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E:. muchos aftoso
Madrid 19 de agosto de 1918. .
,,_ .......
Seftor CapiUn general de la sexta regi6n.
-
C¡rcuLu. Excmo. Sr. ~ A los efectos prevenidos en
el articulo 428 del reglamento para la apllcaci6a de
la ,ley de reclutamiento. el R.ey '(q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E., quie el Capitán
general de la primera región, ~ ~retado 1& c%.
pulsión, por_ incorregible, de la Academia de Ar:.
tiUerfa, del trompeta voluntario de la misma, 'Laur~
Calvo Lozano, hijo de Eduardo y de Antonia, na·
tural de Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc. aftOs•.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAaclrA'
Seaor..•
· D. O. D6na.. 1" 24 de .....dll'J'
C;,ctdu. E1l.cmo. Sr.: A los efectOs prevenidos en
ti articulo 428 del reglamento para la ap.licaci6a de
la I~y de reclutamiento, el Rcy(q. D. g.) se ha
.erviclo dilpoaer se manifieste a V. E., q~ cl CapitáD
~ral de .Baleares, ha decretado la expulsión, por
meorregible, de la Comandancia de Artillerfa ere Ma·
llorca, del trompeta volunÚ'.rio de la misma, Luis Mar·
tínez, hijo de Filomena.. natural' dc Murcia.
De real oroen lb digo a V. E. para su conocimiento
y ~mú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos a6ol.
Madrid 19. de agosto de '918.
Seftor...
quinto Depósito de CIbaI101 tementala, por cuya janta tk-
nica ka sido dcIldo para ocapar vacaate de dicha due.
Dios ¡uarde • V••• mucbos'ailoI, Madrid 22 dc .0It~
de 1918.
Señor•.•
•••
$ICdOadelllallnS
VACANTfS
DESTINOS
---
•••
\
inedia IIRIII di 11 .... CId
DlESnNQS
Loe (o,oncles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefe~ dt' las Comandancias esenta.. le llIervum
providenciar ea alta y baja respectiva, en la próxima
reviata de comiurlo, de los guardias. cornetu y tlCllD-
peta- que ellprcaa la siguienlle relación, que Coraico·
la con Tcodomlro S.¡z Santos '! termina con Jos6·
Navarro Abad. .
Madrid 22 de agosto de 19' a.
CinJIIIu. En umonía con lo dispuesto por real or-
den. cimIlar de 21 de enero de 1896 (C. L n6m. 25), para
cubrir IIDI ftCUlte de cometa en las tropas de la ComaDdaa-
cia de In¡caiuos dc Tcaerife, y de ordeD del Ezcmo. Sr. Mi-
nistro de la Ouerd, 101 primeros jefes de los cuatro rqillliCD-
toa de Zapadores Minadora manifestarú. este Ministerio ..
en 101 lUJOS respectivos hay atilin cometa que clc:Iee ocupar
dicha vacante; iadicando, dc no haberlo, el nombre dc aI¡uoo
para cubrir la plaza de rtfereada, licado condici6n prccill.
en todo CIIO, qae al interesado tc falte WI.añO C:OIPO mlnimo •
,ara cumplir cl tiempo de servicio en filas, y especificaD.
Ju anti,Oedades como cometas de plaz.a.
Madnd 23 de .,osto de J918.
a"ftla~
F6bt Arldo
Nor•••
I
ClnuJlU. !1 ücmo. Sr. Miniltro de .la Onura le ha ser-
Yido dJapoller gue ti forjador ckll'upo de fuerzasr~
iad(¡aw de Ccuta n1\m. 3, Sabirnmo Rodfl¡n~ SliJdI~
pue destinado coa la catClona dc herrador eh 1C1'4J14a, al
C;lraIllU. El Excmo. Sr. MiDistro de la Querra te h~ ter-
vido disponer quc los nbos de trompetas Múimo AntOl!fo
Re)', del 'caimiento l.anl:eros de la Reina, J Matias Manuel
E.p6sito, del de Cazadores de OaIida, putD dcalados, res-
pectivamcatc, a .los rcrimicntOl de CaZadores de OaJicia J
Lanceros de la Reina; ftriftcaudose tU alta )' baja en la próxi-
ma rcvfsta de comisario.
Dios ¡urdc a V••• muchos IDos. Madrid 23 de 1¡0It0
de 1918.
Esaaos. Sdorea Capitanes fencral~ de la primera )' octava
rqlones c Interventor dYl de Ouerra J Marina )' del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPOSIaoNES
*... Id.u.etllfa '1~ de ... M.." ....
, ..... O.,e••• cf.~
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Huel'Ya ~ Guardia 2.° Teodomiro Sfu Saotos '" .. '" Madrid .
Huesca ••••.••••.. Oteo losé Rivas Carrillo Idem .
Oerona ••...••.••• Otro ••••......••• Segundo Sinchez V~quez:.•••.•.....•••.••. Idem••••..•••.•••
Oeste •••••••••••• Otro •..• , .•.••••• Santiago Enríquez: J-6pez: ••.••••........•... Idem ••••••..•••••
Lérida •••.••••.•• Otro ••...•••.•. Avelino García Rodríg\l~z ..••••.••.....•... Idem •••••.•••.•••
Ouadalajara•.••••. Otro .••.•••••.•.• Epifanio de la Guerra Tavares ....••....••.. Idem•••••••.•••••
Oeste ••••.••••••• Otro ••.......•••• Juao Garcia Martioez (ff.O) ••.••••••..•.•••••• ldem .••••••••••••
Idem •••.•••••••.• Otro •.•••...••••. Uraulio MODjas Trápero.. . . •. ... . . .. •. .•• . Segovia•.•••••.••. Voluatano. •
Urida.. • • • • . . • • .• Otro. •.•.••..••• Marino Sanz Cañas ..•.•••.•••..•.•... •.• Cuenca ..•••••·.•••
Córdoba ..••.••••• Otro ••••••••••.•. Faustiao Moraleda ~ncbez••••.•.•.•..••• , Culdad Real••.•••.
Toleao, Cab.· ••••. Otro ••••.••••.••• Baldomero Hervás Ramirez••••.••.•.••.••.•. Idem •••••••••••••.
Lmda • • • • • • • • • •• Otro •• ;....... Pedro Díaz Babia80 .•••••••••••.•.•.••.... Idem .
Oeste ••.••••••••. Otro .••.•.••••••. jos~ Izquierdlt LoreDte••••.••••..•••••.•. ldem •...••••••.•.
Guacla1ajara. l ••••• Otro........ Marcos Sáachez Of.z , •..•• z Idem ..•••••••••
EAte ••••••••••••• Otro ••.••••.••••• 'nan Gómez Avil~ (2.°) •••••• , .••••.••••••• Idem •••••• '••••••.
Canarias •••••••••• Otro •••.••••••••. Francisco COrtés.Pérez: .••••••••••..••.••.•• Barcelooa •.•.••••• Forzoso.
Teruel ••••••••••• Otro............ Prudencio ~DcbezSerón •..•••••..•.....•. Idem•••••••••.••• Voluntario.
Canariu Otro Gabriel Oliver Pelliccr••••••••.•.•.•.••••• Idem P'onoM.
Oeste••••••••.• J Otro •••.••••.••.• Miguel Garcia Navarro •••••.•': •••••..•..... Idem .••••.••••••• Voluntario.
Pontevedra ••••••• Otro .••••.•.•••.• Simón Miguel Miguel ••••.••..••••..••.•.•• IdelD Idem.
Oeste •••••••••••• Otro •••.••.•••••• Valentlo Manuno Burgos •••.•••••.•••.••.. Idem •.••••.••• ; " fonoso.
Barcelona .•.••.••• Otro ••.•••.••..•• Antonio Palomeque Lago •••.•....•••.••. Córdoba••••••••••1
VizcaYll Otro ~'" José Luque Fernáodel•.•.•••••.••.•••.•..•• Idem •.••.••.••••• V I tari
Navarra •••••••••• OU-o •••.••••••••• Jaan Casado Mudoz ••••••••••••••••.•••.•• Idem............. o un a. I
O\'iedo •••••••. l" Otro............ Salvador Mui10z Pechalup.. • •....•.•....•. Idem •.•••.•••••••
<Anacías •••.••.••••• Otro ••••••••.••. P'raDciaco Postigo Rodrlguel .•.••..•••••••. ltoem •••••• , ••..•• ¡P'onoso.
Elte ••••••••••••• Otro Pedro Soto Cidoncba ••.••.•..•.•.••••••••• Idem.. ••· •••••••l
Odiz••••••..•..•• Otro ••••..•••••.. Antonio Luque TrujiUo ••••••••...••.•.•••• Idem ••.•••.••••••
Valencia Otro Sergio Moruno Blanco Sevilla V Ita'
Na'Yarra •••••••••• Otro ••.•..•.•.•••• Manuel López de los Santos ..•••.•.••.•••.. Idem •••.••••••••• , o l1D na.
Este•••••••• P' •••• Otro .•.•.•.••.••• Francisco Rodrlguel Fernáadez: (8.°) •...•• " ldem ••.••.•••••••
Idem. • . • • . • • • • . •• Otro •.•..•.•••••. Rafael C'ronz{lez D[az. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • Idem ••••••••.•••
ldem lO Otro ••••.•••••••• Manuel M!rquez de las Heras 1<le1D I
Idem; •••••••••••• Otro •••.••••.•••. Jos~ Ruiz SAnchel (•.0) •••••••••••••••••.•.• (dem •.••••••••••.
Oeste.•••.••••...•• Otro.• ~ '.. JOM Llorente Manfoez: IdelD Fol'JOlOI.
Canarll••••••••••.· Otro, •.••••.•.... Fr:andeco GaJera Moreno ••••••••••••• , •••• Idem•••••••••••••
IdelD •••••••••.••• Otro .•. • • • • • • • • •. Eslanisia.. Carretero Bal1esteroll •• • • . • . • • •• Idem •••••••••.•••
Este ••••••••••••• Otro •••••.••••••• Enrique Salvador Beltrán •••••..•••••.••••• Valencia ••••••••.
IlIem •.• l.; ..•.••• Otro ••..•.••••.•. Vicente Salvador BeltrAn ••••••••••••. • l'••• ,. Idem ••••••••• 11.
Lérlda •••••.•.••• Otro .••...•.••••• J~sé BuiJues Gar~la •.•••• ; .•••••••••••••• ;. Idern •.•••••••.•••
Ovledo·•.•': •••.••• Otro............. BIenvenIdo CebrlAn ~el~ •••••••.••...••••• IdelD •••••••••••••
Urida •••••••.••• Otro .•••.••••.••• Jos~Mascarell Rives •.•••••••.•....•.•...•• Idern ••••••.•••..•
Jaén .•••••••.•••.• Otro .••.•••••••.. fosé Sancbla P'errando •.•••...•.•.••.•..•.. IdelD •. , •••..•.•••
Gerona ••••••••••. Otro •••..•..•.••• Abelardo Herrero Guz:mán ••• : ••.••.••..••• IdelD •.•••••••••••
Lérida ••.••..•••. Otro .••....••••• Miguel Ferrando Martt •••..•••....••.•.•.. IdelD •••••••••••••
Gerona ••..••••••. Otro ••••..•.••••• Enrique Plá Tomás .•••.•.••.•.•...•.•••••• Idern .••.•••.•.••.
Barcelona ••.•.• oo, Otro •••..••.••••• Angel VlIlclrcel Marln •••••.•.•.••..•••••• ldern .•.••••••••••
Este .••.....•.•.. Otro •.••••.••.••• Alfredo Marral1la Quer"l .•.••...•.•.....•.• Castellóo •••••••• Voluntarios
Coruaa, Cab.·. • . •• Otro •••.••.•••••• Serafin Matalobos Porto . . • . • . . . • • •• •••.•• Pontevedra •.•.•.•
Oeate •••••••••••• Otro............. Antonio Corral Villar •••••.•.••....•.•.•. " Coruda •••••.•••••
Coruda, Cab.· •.••• Otro............. Bernardo GuelTero jiménez ••. . . . . • . • • . . . .. IdelD •••••••••••••
Sur .'.•••.•...•• " Otro............. Agustln Méndez Gonz:ález •••.•••.•.•.•..• " Idem •••••.••••••.
Oviedo.......... Otro ••••••••••••• Antonio Bauzas Arauja •••••.••••.•.••••.... Oreose .•.••••••..
Norte ••..•••.•••• Otro ••••••.•••••• Francisco Ara VillalDi••.••..••••••••••••. " Huesca ••.•.•••••.
Soria•••••••...••• Otro Gregorio Antón Benito , Zaragoza .
Cacli&•••••••.•..• Otro ..•••...•.••• Antonio ~nchez Cai1edo............. Idem •••••••••••••
Este ••.•.••..•..•• Otro •••••••••.••. José Modrego MinguiIl6n ..••••.••..••.•...• Idem ••.••..•...•.
Sorla. • . . • •• . . . . .. Otro............ ·"antiago Grima Andr~s •.••.••..••. ' • • . • . •. Idem •••••• ·..•..•.
Sego'Yia ••.• oO •••• Otro D. Baltasar Vald~s Guzmán .•...•....•.•.... Idem IForzoso.
Valencia •••••••••. Otro ••.•••.•.•••. losé Ballester Costa ••••••.•.•...•••.•.. ". Ja~n ., ~ .•.••••• ,.¡
Sevilla •.••••••••. Otro .••.••.•.•••• Antonio Garcfa Navlo ••••••.•.•...••.••••• ¡Idem••••••••••••. Voluntarios.
Idem••••••••••.•• Otro •.•..••••.••• I!:nrique Jiménez Alado ••.••.•••':' •..••..•. Idem ••••••.•••••. \
Palencia •..••••.•• Otro ••••••..••••• Ulpiaoo López Garela Valladolid ••••...• (Forzoso.
l.e6n •••••.•••.••• Otro ••..••• '..•••• los~ Morán Dfe:l ••••••.••.••••......•.•• " Oviedo .....•••••. f
Guadal.jara .•.•..• Otro •.•••••••.•. ~aimundoPaino Alvarez ••••.••..••.•...•. Idem .•.••.••••••. Voluntarios
Cidi:l ••••••••••••• Otro ••••••••••••• Antonio Dfll$ Campos•••••••••••.••......•. Idem •••••••••••••
'Este Otro........ lorge Domingo Andr~ Idem FonOllo.
Oviedo •.•••••.••• Otro............. :Iarencio de Castro CaJlibanó •............. León•••••..•••••• Voluntario.
·Este Otro '!:pifanio Barrio Monge Idem P'onollo.
O'Yiedo ~ •• Otro ••• , ••••••••• \ligue! Sfu CaJuda••..••••..•••..•..•••• " Palencia .••••••••• Voluntari••
Este ••.••••.•••• Otro •••••••••.••. Tom's Blanco Trilltán •••••••.••..•.••.•••• Idem •••••••.••••. Idem.
-ciudad Real ••••••• GIIUdia f.- •••••••. rOlDú Castillo Santos •••••••••.••.•••••••• BadajOl de guar-
dia 2.- ••••••.••• Fonoeo.
C.keree •••.••••• I Oaardia 2.- ••••••• A¡utln Can'ete!'o Navadi o•••••.••••.•••••• Bada 01 ••••••••••• Voluntario.
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Qeste •••••••..••• Guardia 2." ••••.• ' Rosa Sáocbez Robles ••..•••••••••.••..•••. Bada)oa••••••••••• V.oluotario.
·Oviedo ••.••.••••• Otro •••.••.••••.. Ramón Hernáodez Martill•.•••••••..••...•• aceres •••••••••• FoI'lOllO.
·Guadalajara. • • • • •• Otro •• ,'... . • •. •• Miguel Almaraz Rena...................... ldem •••••••••••.•
Sevilla••..•.••..•. Otro ..••••.•••.• Alfredo Broncaoo Morales••••..•••.•••••••• Idem •. , ••••••••••
Ciudad Real •••••• Otro ••••..••.•••. Ellas Barroso S¡inchez•••.•••••••.•••••••••• ldem .•.•.•••••.••
Sur ••••.•••••.•.• Otro •••• . • • • • • . •. Miguel Dlaz Berrocal ••••.•••.. , •..•.••..• Idem ••.•••.••••••
.Segovia ••.••.•••. Otro ••.•••••.••.• José Holgado R\1Ú•.••.••.••.••••...•.••••. ldem •..••••••••••
Oviedo. • • • • • • . • •. Otro .•...•..•••. Prudencio Morales Martln. • • • . . . • • • • • • . . . •• ldem ••••.•• , •.•••
Vizcaya •••.••••••• Otro •• , ••••.••.. Vederico Munguta Arce .•••••••.•.....•.•.. Burgos .••••••••••
Lérida ••••••••••. Otro •.•.• , •.•.•.• Eustasio Miguel Saoz •..•••••........•..•• , ldem ••••••••••••• VoInntarto..
Oeste ••• '.' .•••••• Otro •..•.••.•.••• Pablo Iglesias Palacios ••.••••.....••••.•••. Idem ••••••••.••••
Lérida Otro •••..• •.••.. Eulogio Román González ••.•• , • • •• •••••••• Idem ••••••••••...
Este ••••••••••••• Otro .•...••••.•• Sílvioo Melchor Fernández •••••••••.•.••••. ldem ••••••••••.••
'Valencia •••••••••• Otro ••••••.•.•.• Ricardo Oñate M¡mjón••••••..•••.•.••.•••• Ssntander••••••• ~ •
.Salamanca ••.••'. •• Otro ••••..••... " Seratln Vicente Casas. • • • . • • • . . • . • • • • . . •• . Idem •.••• , •••••••
Burges ••••••••••• Otro.... ••••..•. Juan de Perodn Baciero •••••.•.• , ••••••••• Vizcaya•••••••.•••
ldem .•••••••••••• Otro ••••• , .••.••. Gregario Palacios Alzaga........ • ••..•.••• Idem •••••••••••••
Este oo ••. ' Otro............ Eorique Pinedo Peorea .•••••• oo Idem IFonoso.
Burgos .•••••••••• Otro •••.•••..•.•. Flancisco Meoa Palmero ••••.••••.•••.••••• GUiPÚzcoa·•••••••. t .
Castellón ••••.••.• Otro , .•.. Germán Yzcué Gorricbo ••..•.••••••••••••• Navarra ••••••• , •• VoluDt&rioe.
.Este • • • . • • • • • • • •• Otro.............. Julián Lópea Paris •.. , ...•• , • • • • • • • • . • • • • •. Norte •••••••••••.
Córdoba ••.••••••• Otro.......... " Mois6s Ramos Serrano .•••••..••••..••...•. \Idem ••.• ~•••••••• \ForSoso.
Este ••••••••••••• Otro .••..•..•••.. Eorique Ochoa Ayala ••••.• , •••..••••...•. Sur •••.••.•••••••
Vizcaya Otro.. .• • •.••• Teófilo Solano Sáochez Idem .
Madrid oo Otro ••••.•.••.... Julio Amador Hernández ldem ..
ldem ., ••••••••••• Otro ••.•..••.•.•• Francisco Sierra Berlanga •.•••••.••••••••• ldem ••••.••••••••
l.érida •.•••••••••• Otro ••..•.••.•••• Manuel Martlnez Delgado ••••••.••.•..•..• Alicante •••.•••.•.
Este •..•••••••••• Olro .•........... Florencia Segado Balanza •••••. , •..•..••• " Murcla ••••..•..••
Barcelona .•..••••• Otro •...•.•.••..• Pedro Rubio Sánchez ....•••.••••...•.•••.• Albacete .•••.•••••
Tarragona ••.••.. Otro..... •..•.• Juan Redondo GÓmez .•..••••••••••.; •..•.•• Idem ••.••••••.••'. Voluntarioa.
Alava Otro.... ..•••.•• Pascual Fernándea Dlaz (3.°) ••.•••.•..•.••.. ldem ••••.••...•••
Norte .•.••••••.•• Otro.. . Eufronio Be1monte Oonaálea ••••••••• • .•.. Idem ••••••.•..•••
Barcelona .••••.... Otro •••.•...••••. Antonio Fernández Cabello•.•••.•••..•••••• M!laga •••••••••••
L~r1da ••..•.•••.. Otro •• ,.... Francisco Mallas Guirado •..•.•..•••.. , ..... Idem •••••••••.•••
ldero • • • • . • . . • • • •• Otto . • . . . . • . . . . .. Bartolomé Andrades Cort~s • • • . • • • . . . . . . • .• Idem ..••.•••.••••
Barcelona Otro Juan Ruiz Peláez (2.0) laem' ..
E'te •••••••••••••• Otro ••........•.. luan Pérec Olaa .• , .••••••..••••.••..••••.• ldem •••.•••.•••••
Cádlz·Africa •••••. Otro· ••.•......... Antonio Huellcar Mudoz •••.•••••.• : •.•••••. ldem ••••••••.•••• IForzoso.
Oeste •••••••••••• Otro· ••.....•..... Juan Obori.) FrIas •••••••..•••••.•.••.•••• Idem •.•...• , •••• \
Sevilla ; Otro luan GuÚérrea Villalba /' ldem .
Oeste Otro' los~ Ruiz Pastor Almerfa Voluntaria..
Lérida •.•••••••.• Otro •...••....... Juan Salas SAnchez ••...•••••••••••.••••.• Idem ••••••.••••.•
Oeste. • • . • ••. • •• Otro............. D. Miguel Capel López .••.••••.•••.•..••••• Idem •...•••••••.•
Idem ••••••••••••. Otro ...• , ...••..• flautista Canet Estornell •••.••••••••••...•. L~rida...••.•...•• IForzoso.
CAdiz ••••••••.••.. Otro Gabriel Moreno Calleja ••.•••..•••.••.•.•.• Tarragona •••••••• { .
Sevllla •••••••••• 'IOtro ..........•.. -]08~ Camacho Picazo••••.•••.•.....• , •.•. c.idiz ••••••••.•..
Oeate ••••••••••• Otro ••.•......... ' Enriquc Gona!hu: Bienvenida •••••••••....• Idem .••••.•••.••. Voluntario••
Este•..•.......... Otro •.... ', Jos~ Gómez Muñoz (3.°) ••••••••.•••••..•• ldem .••••.••••..• \
Sevilla •••••••••. Otro Manuel Lópq Medina... • ••••••....••••.. Idem......... • ••
Pontevedra .•..... Otro ..........•.. Juan Mateas Tejedor eádiz-Africa •••••• \Forzoso.
Orense •.•.•••••• , Otro Demetrio P~rea Arias. • • . • • . • • • • • •• . •••••. Huelva •••••: •••••
Sur ••.••.••••.••. Otro •..••..•..... Aosonio MlIrtlnea yerga .•••••...•..•••...• Idem •..•..••••••••
Barcelooa Otro •.•.•........ Celeatino Salgado Saa .••.•••••..••...••. • ldem .•••..•••.•••
"erooa••.•.•••••. Otro •.•••.••••.•• Juan Moreno Esteban ..•••••.••...•.•...... Idem .••.•.•••.•..
Sevilla •••••....•. Otro ••••...•..... Manuel Herranz Hernándea •••..•.•••••••.• Idem ••..••.•••.•.
Barcelooa Otro Santiago Melchor Vicente Salamanca .
LErida ., •.••••..• Guardia 1.0 ••.••• Manuel Garcla Morocho .•••••..•.•.•••.••. Salamanca de guar
dia 2.°•••...••..
Pontevedra •••••.. Guardia 2.° ••.....• Juan Sobrino Fernández •••..•.......... '" Idem •.•.•••••.•.. Voluntarioe.
Soria •••.•.•••••.. Otro .•.•••....... José Fernández Huerta .••••••••.•..•.••... Logroño ...•.•.•••
Este ••••..••..•. Otro •.•.•........ Rutina Abajo Abdjo ••.•.•..•••........•..• Soria .....•.•• , •.•
Sevilla ••••.•••••. Qtro ..•.......... Timoteo Ransanz Olmedo ..••.......••.••. Idem •••••••••.••
Oeste ••••••••••.• Otro ••.•.•....... Celestino Sáea Roa ••.•.•••••••.••••.••.•• Idem ••....•. ·.···
O.viedo ..•.•••••.• Otro ••...•....... Florencio tiuti~rrez Incógnito •..•........• Idem •.••••.••. ,.
Oeste •••••.••..•. Otro .•.•....... . Bartolomé Heredia Méndez ••.• • . . . . . . . • . •• Idem ••.• , . • •• ".
Idem ...••....••.• Otro ••...••.•.... Cayo Rojo Viyuela.. • • . • • . . • • • . . . • . .. . ...• ldem ...• I • • •• • ••
Guadalajara ...•••. Otro Antonio Domingo Mañas .•.••.........•..•. Este •.•.•••••.••.•
Madrid Otro luan Palomar (,Jarcia.. ••..•...••......••. OuadaL1jara .
Sur Otro Eugenio Bailas Zavala........... ..•.••.•• ldem Forzoso.
Huesca Otro Carlos Orta Armo. . . . .. •. . .. . Teruel Voluntario.
ldem ••••••.•••..• Otro .••..•......• Gregario Alvarez Pradas .•..•.............. Idem .....••.••.•• Idem.
Barcelon.......... Otro Manuel Rey Espejo...•...•...•...........• Canarias Forzoso.
CABALLElUA
Murcia .. Guardia 2.° Segundo Prada Villar : •.. Madrid Voluiltario.
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Cab.' 21.· terdo .. GU"tia 2.° •••.••• Sonifado Mutfo Clemente ..•.............. Toledo •.•••.••. "1ldem..•.•••••••.. Otro •••••••.....• JUlO Garela CepedeUo...................... Córdoba ..........
Idem ••.••..•••..• Otro •.•.......... Alejandro Ju~ra Ortiz.... . ....... ; ....... (dom •..•.•.•. ' ... Valuotarioe.
Oriedo••..••••••• Otro ............. Antonio GálveJ: Jurado ..................... Idem ••.........••
Cab.' 21.· tercio••. Olro ••.•.•..... '.. Fernando P~reJ: GonaileJ: •.••••..•......•.• Sevilla •• ; •••••••.
Idem .............. Otro ................. 4""" José Alvares Parrei10 ••..••..•.. ' .. ' •..•..• Idem ••••••••..••
1deD:l ......................... Otro •••.•........ Julián Martin Martina .••...•••..••••...••• Corui'ia ......... "l
Idern ....................... Olro ............. Francisco Pérez Martill. • ..••. , ...••..•..• Idcm .•••.•••..•.. Forzosos.
Idem •••. , ......... Otro ••.•••....... Cosme MODclú Sierra •••.• ' ...••.•..•.....• Oviedo...........
Cab.' ..... tecclo.... Trompeta .•.•..•.. Mariano Laburta Biescas•••.•••.. ' •. ' ••.••• C,•.' .... t,ocio "1
Cab.' 21 0 tercio .... Guardia 2.0 ••••••• José Rub Molina ..• ' ........
guardia 2.°•...••
............. Murcia .•••.. , ..•. Voluntarios.
ldeDl ..••.•••••••• Olro ............. Marcos Cano Jera ...••.••.••.•••••.•.•..•• Idem ••••.•......
ldem .•...... ~ ••• ~ IOtro .•••.•....... José Navarro Abad •••• ' ••.••••••.••••.•.•• Idem ••.•.•••...••
.
lledrid 22 de acosto de J9JS.-El Dlrector Gcocral.-P. O.-EI General Secretario, Aml1J~.
MADRlD.-TAlLLDES DEL DUtlIJTO J).J: LA G-.u.
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